ANALISIS STRATEGI BISNIS FLORIAN ICE CREAM DENGAN












Besar harapan saya Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi dengan benar 
kuesioner prasurvey tersebut dan mengembalikannya kepada saya. Atas perhatian 
dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
a. Mohon untuk mengisi pertanyaan di bawah ini dengan sebenar - benarnya. 
b. Berilah tanda silang ( X ) pada kolom yang telah disediakan. 
1. Nama : ……... ........................................................................ 
2. Jenis kelamin :   Laki-laki  Perempuan 
3. Status :   Menikah  Lajang 
4. Usia : ……..……………………........…………………… 
5. Pekerjaan : ……..……………………........…………………… 
6. Pendidikan terakhir :  Tamat SD  Tamat SLTP 
   Tamat SLTA  Akademi/Diploma 
 Sarjana  Pasca Sarjana 
7. Pendapatan :  < Rp. 1,9 juta  > Rp 1,9juta-3juta 







1. Menurut Bapak/Ibu, mengapa Anda mau datang ke Florian Ice Cream?Apa yang 























5. Menurut Bapak/Ibu, apakah harga es krim di Florian Ice Cream sudah sesuai dengan 






6. Menurut Bapak/Ibu, apakah desain es krim di Florian Ice Cream menarik? 
Bagaimana jika dibandingkan dengan Toko Oen? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah lokasi Florian Ice Cream mudah dijangkau? Bagaimana 
jika dibandingkan dengan Toko Oen? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah tempat parkir Florian Ice Cream cukup luas? Bagaimana 
jika dibandingkan dengan Toko Oen? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 









11. Menurut Bapak/Ibu, apakah makanan di Florian Ice Cream enak? Bagaimana jika 
dibandingkan dengan Toko Oen? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah snack di Florian Ice Cream enak? Bagaimana jika 
dibandingkan dengan Toko Oen? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah roti di Florian Ice Cream enak? Bagaimana jika 
dibandingkan dengan Toko Oen? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas Florian Ice Cream lengkap? Bagaimana jika 
dibandingkan dengan Toko Oen? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 





16. Menurut Bapak/Ibu, jika diminta untuk memilih, Anda akan memilih membeli 

























Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Faktor Persaingan 
No Faktor Jumlah 
Responden 
Keterangan 
1 Harga 8 Responden yang memilih harga 
sebagai factor persaingan ice cream 
sebanyak 8 orang.  
2 Rasa 11 Responden yang memilih rasa 
sebagai factor persaingan ice cream 
sebanyak 11 orang.  
3 Varian 8 Responden yang memilih varian 
sebagai factor persaingan ice cream 
sebanyak 8 orang.  
4 Fasilitas lain 10 Responden yang memilih fasilitas 
lain sebagai factor persaingan ice 
cream sebanyak 10 orang.  
 
 
